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図 3 久邇宮殿下邦彦王一家。右から 2 人目が
久邇宮殿下。前列左から 2人目が良子女王 
 
図 4 東亜同文書院記念センターへの参観者 
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図 6 近衞篤麿と近衞家 4代の書 
図 7 近衞忠煕（左）と篤麿（右）の書 
















































































図 9 引用された書籍の表紙 
図 10 やなせたかし氏の講演風景（福岡） 図 11 東京・霞山会での船戸与一氏の講演風景 
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図 9 引用された書籍の表紙 

















































図 14 近衞篤麿公（30代頃） 











































































図 15 近衞家の系図（写真は篤麿と文麿） 
図 16 近衞篤麿各時代の人物像 
図 17 第 1回ヨーロッパ留学へのコース 
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図 19 岸田吟香マンガと息子劉生の麗子象 
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図 22 篤麿の第 1回目の北海道コース 
図 23 篤麿の第 2回世界旅行コース 
図 24 篤麿の華中訪問と北清訪問コース 
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図 23 篤麿の第 2回世界旅行コース 
図 24 篤麿の華中訪問と北清訪問コース 




































































図 26 講演する保坂氏(左)とセンター関係者と(右) 


































































表 2 東京同文書院と生徒数の変化 
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図 28 旧荒尾精宅（京都 東山） 



















































図 31 南京同文書院生 
図 32 東亜同文書院開院式 
表 3 当初の東亜同文会役員人事表 
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図 32 東亜同文書院開院式 
表 3 当初の東亜同文会役員人事表 














































図 33 東京での東亜同文書院入学生の招見式 
図 35 篤麿による 2回目の北海道コース 
図 36 退院時に撮られた篤麿一家 
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図 39 東亜同文書院正門と本館（除家滙） 
図 40 滬友会の賀詞交換会での通隆氏 


















































図 39 東亜同文書院正門と本館（除家滙） 
図 40 滬友会の賀詞交換会での通隆氏 



































図 41 「近衞家三代を偲ぶ会」 図 42 近衞忠輝氏記事 
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